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RESUMEN 
La presente investigación se llevó a cabo dentro de la Empresa Serving 
Company S.A.C, donde se presenta constantes deficiencias en los procesos de 
producción, precisando porque los colaboradores presentan ineficiencia en la 
mano de obra dentro de los procesos de producción, en los altos niveles de 
material obsoleto y almacenamiento de motores por falta de recojo o en 
desuso, acumulación de tiempos innecesarios producidos por reproceso de 
actividades y operaciones, el mal manejo de política de inventarios, nivel de 
insatisfacción de los clientes y el retorno de servicio por mal proceso operativo, 
que engloba a los Procesos de Producción para lo cual en el Primer Capítulo 
Introducción se detalla: la Realidad problemática, seguida de, antecedentes, 
marco teórico, formulación del problema general: ¿Cómo el Kanban influye en 
el proceso de producción en la Mype Serving Company S.A.C., Distrito Comas, 
Periodo 2015?, Objetivo General: Determinar la influencia del Kanban en el 
proceso de producción en la Mype Serving Company S.A.C., Distrito Comas, 
Periodo 2015.Para obtener como Hipótesis General: La influencia del Kanban 
en los Procesos de Producción. Segundo Capítulo, abarca el proceso 
Metodológico de la Investigación considerando un manejo de investigación con 
Diseño: No experimental, transversal; de Tipo: Aplicada, Nivel: Descriptivo, 
Explicativo; obteniendo a las VI: Kanban y VD: Procesos de Producción, 
Población: Total de 40 colaboradores, el Método de análisis de investigación 
empleado es Hipotético Deductivo y Tercer Capítulo, se realiza la Prueba de 
Normalidad de Kolmogorow teniendo distribución Normal, por ello la prueba de 
correlación a realizar es la de Pearson, para contrastar las Hipótesis General y 
Específicas, llevando a cabo Análisis Descriptivos y Explicativos conforme lo 
requiere la investigación analizada en la presente tesis llevando como conector 
la palabra influencia, así mismo los últimos Capítulos hacen referencia a la 
Discusión, Conclusiones, Recomendaciones y Anexos. 
Palabras claves: Procesos, influencia, Kanban 
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ABSTRAC 
This research was conducted within the Company Serving Company SAC, 
presented as reality constant problem deficiencies, specifying that employees 
have inefficient or labor productivity, high levels of obsolete equipment and lack 
storage engine pickup or obsolete, unnecessary accumulation of time produced 
by reprocessing activities and operations, mishandling of inventory policy, level 
of customer dissatisfaction and return service for poor operational process 
involving the production processes to the which in the first chapter lntroduction 
detailed: the problem actually followed, background, theoretical framework, 
formulation of Problem General: How Kanban influences the production process 
is in Mype Serving Company SAC Comas District, period 2015? General 
Objective: To determine the influence of Kanban in the production process in 
the Mype Serving Company SAC Comas District, Period 2015. For as General 
Hypothesis: The influence of Kanban in production processes. Second chapter 
covers the methodological process taking Research Design: No experimental 
cross; Type: Applied, Level: Descriptive, Expository, getting to VI: Kanban and 
VD: Production Processes, City: Total of 40 employees, the method of analysis 
used is hypothetical deductive and third chapters, the normality of Kolmogorow 
test is performed taking normal distribution, so the test correlation Pearson 
perform is to contrast the general and specific hypotheses, conducting 
descriptive and explanatory analysis as required by the research analyzed in 
this thesis as a connector carrying the word influence, likewise the last chapters 
refer to the Discussion Conclusions, Recommendations and Appendices. 
Keywords: Processes, influence, Kanban 
